





















































































































1954 年，“除台湾省尚未解放外，我国人民已经在 25 个省、内蒙古
自治区、西藏地方、昌都地区，3 个直辖市，2216 个县和相当于县






















1954 年 3 月将宪法草案提交给全国政协、各民主党派、人民团体
以及中央和地方领导机关、社会各方面代表 8000 多人进行认真讨
论，充分发扬民主，广泛征求意见。1954 年 6 月又将宪法草案交
付全国人民讨论，又征求意见，再作修改，在两个月的时间内在全
国范围内收到了 110 多万条修改意见和建议。在广泛征求意见的
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